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ては、次を参照：Shaygan, 2005: 44. 
2 コルバンのメタ歴史性概念と、イラン的叡智とスーフィズムにおける神に対する人
間存在の永遠の契約に関しては次を参照：Corbin, 2000/ a: 15- 30; また、 Cf: Corbin, 




i Corbin, 2004: 19 
ii Ibid.22 
iii Ibid.23? ???Corbin, 2005, 233-248 
iv Cf. Corbin, 2005:234 
v Corbin 2004, 110 
vi Cf. Ibid. 40 
vii Corbin, 2004, 43 
viii Ibid. 33 
ix Ibid. 31-32 
x Ibid. 36-37 
xi Cf. Corbin, 2003 175-176 
xii Ibid. 175 
xiii Corbin, 2004: 50 
xiv Ibid. 34 
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